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Одна из ведущих задач нравственно-правового воспитания студентов – 
формирование таких волевых качеств, которые способны удержать его на 
правильных позициях, а именно: целеустремленности, т.е. умения выбирать 
общественно полезные цели и достигать их; самостоятельности, способности 
мотивировать свои поступки и принимать решения, противостоящие 
негативным влияниям и воздействию ситуаций, исходя из внутренних 
убеждений, поступать в соответствии с общегосударственными интересами, 
закрепленными в системе социальных норм. 
Взаимодействие нравственного и правового воспитания раскрывается, по 
мнению многих ученых, в нескольких подходах, которые не только не 
отрицают, но и взаимно дополняют друг друга. Суть первого из них состоит в 
первичности нравственного воспитания по отношению к правовому. Во втором 
случае, как нравственное, так и правовое воспитание в равных соотношениях, 
ориентируют на поддержание адекватного интересам общества 
взаимоотношений между субъектами, а также допустимых возможностей 
самореализации воспитанника в общественно значимых видах деятельности. 
Третий обусловлен собственно этическим подходом к исходному понятию 
права. Вместе с тем, присущее им различие акцентирует внимание на 
необходимость осознания личностью как нравственных, так и правовых 
требований, соответствующих им способов поведения и поступков в 
нравственно-правовой сфере. Как взаимосвязь, так и различие нравственного и 
правового воспитания свидетельствуют о целостном нравственно-правовом 
подходе к воспитанию личности. Следовательно, задача нравственно-правового 
воспитания состоит в том, чтобы достичь такого уровня правосознания, когда 
каждый соблюдал бы правовые нормы исключительно в силу внутренней 
потребности, собственных нравственных убеждений, а не под страхом 
принуждения. 
Взаимообусловленность и взаимозависимость нравственного и правового 
воспитания предполагает необходимость осознания личностью ценностно-
правовой ориентации общества, выявление на этой основе нравственного 
содержания и сущностной природы правовых норм и правоприменительной 
деятельности, взаимосвязи нравственного и правового сознания, которые 
рассматриваются отдельно. 
Принцип гуманистической ориентации воспитания требует рассмотрения 
студента как высшей ценности в системе человеческих отношений, главной 
нормой которых является гуманность. Принцип социальной адекватности 
воспитания требует соответствия содержания и средств воспитания социальной 
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ситуации, в которой организуется воспитательный процесс. Принцип 
индивидуализации воспитания предполагает определение индивидуальной 
траектории социального развития каждого студента, выделение специальных 
задач, соответствующих его индивидуальным особенностям, включение 
студента в различные виды социально-правовой деятельности с учетом его 
особенностей, раскрытие потенциалов личности как в учебной, служебной, так 
и во внеучебной. внеслужебной работе, предоставление возможности каждому 
студенту для самореализации и самораскрытия. Принцип создания 
воспитывающей среды требует создания в вузе таких отношений, которые 
формировали бы социальность будущего специалиста. 
Выделяют три этапа нравственно-правого становления студента: первый 
характеризуется такой степенью сформированности морально-правовых 
качеств, при которой механизм нравственно-правовой саморегуляции 
«обязывает» студента к так называемому минимальному самоограничению. Для 
второго этапа характерным является процесс осознания моральных и правовых 
норм, принципов, критериев и пр., понимание их ценности, целесообразности и 
необходимости соблюдения, а так же следование им в своем поведении. 
Третьему этапу присуще наличие сформировавшейся убежденности у 
воспитуемого в необходимости соблюдения всех правовых норм, а также 
устойчивой привычки в легитимном поведении. Этот этап соответствует 
наличию у личности правовой культуры, которая слагается из убежденности, 
умения применять нравственно-правовые знания в жизненных повседневных 
ситуациях, а также готовность отстаивать эту убежденность и бороться с 
негативными проявлениями социальной, в том числе студенческой, среды. 
Охарактеризованные выше этапы отнюдь не изолированы друг от друга. Они 
входят в единый по своей сущности психолого-педагогический процесс 
социального становления личности. 
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Система воспитания студентов в вузе должна акцентировать внимание на 
развитии потребностей личности в достижении успеха, реализации своих целей 
и самоутверждения, формировать качества личности, обеспечивающие ее 
включенность в различные сферы жизнедеятельности общества. Поэтому в 
настоящее время целевые установки воспитания студентов вузов должны 
определяться, с одной стороны, в соответствии с изменениями, происходящими 
в обществе, с другой стороны, с ориентацией на будущее. Таким образом, в 
качестве главной интегральной цели воспитания можно считать формирование 
культурной, разносторонне развитой личности студента, жизнеспособной и 
